


























年注目されている．また，Voice over Internet Protocol
（VoIP）に代表されるようなマルチメディア通信を行う
前段階で，セッションを確立するためのプロトコルとし















































































確立を行う（シミュレーション 1は 10秒間隔，2は 5秒
間隔）．変更パラメータとしてノード数を変化させた．
シミュレーションパターンを以下に示す．









シミュレーション 1ではパターン 1, 3, 4について行い，















































P2P SIP + DSR
P2P SIP + OLSR
All nodes have a SIP server function + broadcast
REGISTER messages + DSR
DSR-SIP
All nodes have a SIP server function + broadcast
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